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Joint Recital:
Jennie Ostrow, piano, flute
Sunhwa Reiner, piano, mezzo-soprano
Nabenhauer Recital Room
Sunday, April 13th, 2014
2:00 pm
Program
Flute Concerto in G Major, no. 161 (1745) Johann Joachim Quantz
(1697-1773)I. Allegro
Jennie Ostrow, flute
Sunhwa Reiner, piano
Prelude and Fugue in E minor (1722)
  from The Well-Tempered Clavier, Book I
 Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Sunhwa Reiner
Kinderszenen, Op.15 (1838) Robert Schumann
(1810-1856)II. Kuriose Geschichte (Curious Story)
IX. Ritter vom Steckenpferd (Knight of the Rocking Horse)
XII. Kind im Einschlummern (Child Falling Asleep)
Sunhwa Reiner
Sonata in G Major, Op. 14, no. 2 (1798) Ludwig van Beethoven
(1770-1827)I. Allegro
II. Andante
III. Scherzo
Jennie Ostrow
Intermission
En prière (1889) Gabriel Fauré
(1845-1924)
Secrets of the Old (1938) Samuel Barber
(1910-1981)
Sunhwa Reiner, mezzo-soprano
Jennie Ostrow, piano
Fantasiestücke, Op. 12 (1837) Robert Schumann
(1810-1856)II. Aufschwung
Jennie Ostrow
3 Irish Legends (1922) Henry Cowell
(1897-1965)1. The Tides of Manaunaun
Sunhwa Reiner
Jennie Ostrow and Sunhwa Reiner are from the studios of Dr. Nathan Hess
and Dr. Jennifer Hayghe. There will be a reception in the third floor lounge
following the program.
